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ABSTRACT
Resistensi antibiotik saat ini menjadi permasalahan yang banyak dijumpai di seluruh dunia. Cacing tanah (Lumbricus rubellus)
memiliki peptida antimikroba yang disebut lumbricin-I yang telah menjadi pilihan alternatif dalam menghadapi resistensi
antimikroba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri tepung cacing tanah (L.rubellus) terhadap
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii secara in vitro. Metode penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 kelompok perlakuan dengan 4 kali pengulangan. Kelompok
perlakuan terdiri dari konsentrasi tepung cacing tanah 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg dan 500 mg dalam pelarut 5 ml. Kelompok
kontrol negatif menggunakan asam asetat 50% dan asetonitril 100% yang dinormalisasikan menjadi konsentrasi 1%. Uji aktivitas
antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung cacing tanah
(L.rubellus) tidak dapat menghambat pertumbuhan Acinetobacter baumannii dalam berbagai konsentrasi termasuk tahapan optimasi
yang telah dilakukan.
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